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In het herverkavelingsgebied "Winterswijk-West" komen tussen de 
landbouwcultuurgronden natuurlijke elementen en bosaanplantingen voor 
die men bij de herinrichting zoveel mogelijk wil handhaven. Bovendien 
tracht men te vermijden dat de in deze terreinen aanwezige ontwikke­
lingen in de toekomst worden gestoord door ingrepen in de omringende 
cultuurgronden. Bij de herverkaveling streeft men een zo optimaal mo­
gelijke landinrichting na. Een aspect hiervan betreft de ruimtelijke 
verdeling van het grondgebruik: landbouw-bosbouw-natuur. 
Bovenstaande overwegingen lagen ten grondslag aan een onderzoek 
dat in de tweede helft van augustus is ingesteld in drie gebieden bin­
nen het landinrichtingsblok, ni. B, D en M (voor ligging zie situatie­
kaartje) . Het doel was om te komen tot een goede adviesbasis voor de 
uitvoering van de herinrichting. Daartoe zou het eigenlijk nodig zijn 
geweest dat ook het voorjaarsaspect van de bossen en houtsingels in 
de beoordeling was betrokken. Op dit moment kon dat echter niet meer 
plaatsvinden. 
Zowel de inventarisatie van de vegetatie, de interpretatie als de 
advisering werden door de auteur uitgevoerd. Bij de geschiktheidsbe­
oordeling voor "semi-spontaan" bos werd gebruik gemaakt van de bestaan­
de bodem- en grondwatertrappenkaart. 
In alle stadia van het werk werd rekening gehouden met een presen­
tatie op een schaal 1 : 10 000. Het verdient dan ook aanbeveling om 
bij gedetailleerdere uitwerking contact op te nemen met de auteur 
(Stiboka, afd. Oecologisch Landschapsonderzoek). 
Tabel 1 Aangetroffen hogere plantesoorten 
') zie op- Soortnaam Wetenschappelijke naam volgens "Flora Vegetatietype 
merking in van Nederland", 1956 
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Soortnaam Wetenscha$$s«&yke naam volgens "Flora 
van Nederland®, 1956 
Vegetatietype 
HZ Rl.l RI.2 R2 R3+4 Z K3 
V vogelkers Prunus padus X 
w grauwe els Alnus incana X 
V, w Gelderse roos Viburnum opulus X 
V, w hondsroos Rosa canin a X 
V, w wegedoorn Rhamnus catharticus X 
w slee doorn Prunus spinosa X 
V, w es Fraxinus exelsior X 
w rode aalbes Ribes sylvestre X 
w kruisbes Ribes uva crispa X 
w klein springzaad Impatiens parviflora X 
w dagkoekoeksbloem Melandrium rubrum X 
grote brandnetel Urtica dioica X 
w kleefkruid Galium aparine X 
hondsdraf Glechoma hederacea X 
w engelwortel Angelica sylvestris X 
hop Humulus lupulus X 
w bitterzoet Solanum dulcamara X 
w rietgras Phalaris arundinacea X 
w bereklauw Heracleum sphondylium X 
w smeerwortel Symphytum officinale X 
w robertskruid Geranium robertianum X 
w bosandoorn Stachys sylvatica X 
w nagelkruid Geum urbanum X 
w stinkende gouwe Chelidonium majus X 
w ridderzuring Rumex obtusifolius X 
w kropaar Dactylus glomerata X 
w witte dovenetel Lamium album X 
w look zonder look Alliaria petiolata X 
w akkerkool Lapsana communis X 
w zevenblad Aegopodium podagraria X 
w harig wilgeroosje Epilobium hirsutum X 
w raket Sisymbrium officinale X 
w akkerdistel Cirsium arvense X 
V, w koninginnekrui d Eupatorium cannabinum X 
V, w kruipende boterbloem Ranunculus repens X 
V, w kruipend zenegroen Ajuga reptans X 
V, w kale jonker Cirsium palustre X 
V, w kruipend struisgras Agrostis canina ssp. canina X 
V, w wolfspoot Lycopus europaeus X 
v, w kransmunt Mentha x verticillata X 
V, w pinks terbloem Cardamine pratense X 
V, w gele lis Iris pseudacorus X 
V, w kattestaart Lythrum salicaria X 
V, w dotterbloem Caltha palustris X 
V, w melkeppe Peucedanum palustre X 
V, w moeraswalstro Galium palustre X 
V, w moeraskruiskruid Senecio paludosus X 
V, w kleverig walstro Galium uliginosum X 
V, w gele waterkers Rorippa amphibia X 
V, w moerasbasterdwederik Epilobium palustre X 
1) Betekenis van de afkortingen in de eerste kolom: 
d; min of meer als droogte-indicator te gebruiken 
v; min of meer als vochtindicator te gebruiken 
w; slechts in één of enkele kaartvlakken aangetroffen. 
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2 DE INVENTARISATIE 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle percelen die 
niet als landbouw-cultuurgrond, weg of erf in gebruik zijn en van de 
omvangrijke houtsingels. De ligging is aangegeven op de afbeeldingen 1, 
2 en 3. De daarop vermelde lettercodering heeft betrekking op een be­
oordelingstabel in één van de volgende paragrafen. 
Bij de inventarisatie werd in bossen, houtsingels en struikgewas 
de leeftijd van de hoogste etage geschat in tientallen jaren. Ook werd 
de vegetatie opgenomen en getypeerd. Daarbij diende als leidraad voor 
de hoofdindeling de voedselrijkdom van het substraat (Bannink, Leys, 
Zonneveld; Bodemkundige studies 9, Stiboka, 1973) . Wegens het gevorder­
de jaargetijde en de haast die geboden was om het werk te klaren zijn 
er geen uitgebreide vegetatie-opnamen gemaakt. Wel zijn er van elk per­
ceel aantekeningen gemaakt over de floristische samenstelling. Voor een 
goede uitvoering van de kartering waren uitgebreide vegetatie-opnamen 
niet nodig omdat de vegetatietypen van te voren vaststonden (Bodemkun­
dige Studies 9). Slechts in de niet met bos bedekte laagte in gebied 
B zijn vegetatie-opnamen moeilijk te missen. Een korte beschrijving is 
ook daar wel gemaakt. 
De volgende typen komen op de afbeeldingen 4, 5 en 6 voor: 
0 : vrijwel geen ondergroei 
H2 : gezelschap van bronsmos en groot laddermos 
Rl.l : gezelschap van bronsmos, bochtige smele en struisgrassen 
Rl.2 : gezelschap van bronsmos en lijsterbes 
R2 : gezelschap van braam, stekelvarens en groot laddermos 
R3 : gezelschap van zachte witbol, valse salie en braam 
R4 : gezelschap van framboos en braam 
Z : gezelschap van witte klaverzuring, hazelaar en drienervige muur 
Kl : gezelschap van grote brandnetel en stekelvarens 
K3 : gezelschap van dauwbraam en robertskruid. 
Onder bovengenoemde benamingen worden in Bodemkundige Studies 9 de 
vegetatietypen in "lichte" bossen besproken. In "donkere" bossen van 
fijnspar, douglas, Amerikaanse eik, e.d. werden afzonderlijke typen on­
derscheiden. Bij het onderzoek in Winterswijk werden deze echter ter 
vereenvoudiging meteen in het veld vertaald in de typen van de lichte 
bossen waar ze verwantschap mee toonden. Bij de typering werden de 
intermediaire vormen van typen en de vegetatie op kapvlakten, alsmede 
de jonge aanplantingen (< 20 jaar) zo goed mogelijk ingeschat. De typen 
H2 tot en met K3 vormen een reeks van vrij voedselarm naar zeer voedsel­
rijk. 
Deze reeks komt hier ongeveer overeen met vegetaties die gerekend 
moeten worden tot de volgende plantensociologische associaties in loof­
bossen: 
H2, Rl.1, Rl.2 en R2: Querco-Betuletum 
R3 en R4 : Fago-Quercetum (Violo-Quercetum) tot (een enkele 
keer) Stellario-Carpinetum. 
Z en Kl : Stellario-Carpinetum, Macrophorbio-Alnetum soms 
Carici elongatae-Alnetum en een enkele keer Alno-
Salicetum cinereae en Frangulo-Salicetum auritae 
K3 : Macrophorbio-Alnetum, Carici elongatae-Alnetum, 
Pruno-Fraxinetum soms Carici remotae-Fraxinetum 
en een enkele keer Alno-Salicetum cinereae. 
Op de afbeeldingen 4, 5 en 6 treft men voorafgaande aan het type­
symbool nog de volgende codes aan: 
s - vrij dichte struikenlaag aanwezig 
^ = "donker" bos; jonge opstand of kapvlakte. 
Achter het typesymbool kunnen de volgende codes voor uiteenlopende 
varianten worden aangetroffen: 
c = struikhei (Calluna vulgaris), > 5 % 
d = bochtige smele (Deschampsia flexuosa), > 50 % 
m resp. M = pijpestrootje (Molinia caerulea, 5-25 % resp. > 25 % 
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p = adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), > 50 % 
r = braam (Rubus sectie Moriferi excl. subsectie Caesii), > 50 % 
v = bosbes (Vaccinium myrtillus), > 5 %. 
Om enige nader inzicht te geven zijn de hogere plantesoorten die in 
de drie gebieden zijn aangetroffen vermeld in onderstaande tabel. Ze zijn 
aangekruist onder het vegetatietype waarin ze in ons land binnen bossen 
en struwelen over het algemeen hun grootste verbreiding hebben. Voor de 
beide eerstgenoemde soorten geldt echter dat het vegetatietype H2 naar 
het eutrofere einde van hun verbreidingsamplitudo ligt. Een groot aantal 
soorten komt dikwijls ook voor buiten het type waaronder ze aangekruist 
zijn. Type Kl, dat niet in de tabel is opgenomen, is gekenmerkt door 
het optreden van een aantal soorten uit K3 en Z, naast soorten uit de 
R-typen. Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat nooit alle soor­
ten, onder een type genoemd, bij elkaar optreden. In veel kaartvlakken 
is het totaal aantal soorten minder dan 10, in een groot aantal andere 
vlakken ligt dat aantal tussen 10 en 20 en in een vrij klein aantal ge­
vallen treft men meer dan 20 soorten aan. Deze floristisch rijkste 
vlakken komen vrijwel alleen voor in de voedselrijkste milieus met de 
typen K3, Kl en Z. 
Tabel 2 Overwicht van de natuurhistorische betekenis 
perceel klasse perceel klasse perceel klasse perceel klasse perceel klasse perceel klasse 
Gebied _B_i 
a 3 i 3 q 1 y 2 r g 2 j 0 3 
b 3 j 3 r 1 z 2 t h 2 i P -(gras) 
c 3 k 3 s 2 ! a 3 t i 3 t q 1 
d 3 1 2 t 2 t b 3 T j 2 t r 1 
e 3 m 1 u 2 ! C 3 k' 3 s ' 2 
f 3 n 2 V 1 d' -(gras) 1' 3 t1 1 
g 3 o 3 w 3 e' 3 m1 1 u1 2 
h 3 P 3 X 2 f ' 2 n' 1 v' 2 
Gebied_D_: 
a 2 h 2 0 2 t V 2 c' 2 J' 1 
b 2 i 2 p 2 w 1 d' 2 k' 1 
c 3 j 2 q 2 X 3 e ' 2 1' 1 
d 2 k 2 r 1 y 2 f ' 3 m' 2 
e 3 1 2 s 2 z 1 g' 3 
f • 3 m 1 t 2 a' 2 h' 1 
S 2 n 1 u 1 b' 2 i' 1 
Gebied_ _M_! 
a 3 h 2 0 3 V 2 c ' 2 j' 2 
b 3 i 3 P 3 w 2 d' 1 k' 1 
c 2 J 3 q 3 X 1 e' 3 1' 2 
d 2 k 3 r 2 y 2 f ' 3 m' 2 
e 1 1 3 s 3 z 2 g' 3 n1 1 
f 2 m 2 t 2 a1 3 h' 3 
g 1 n 2 u 1 b' 3 i' 1 
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3 DE NATUURHISTORISCHE BETEKENIS 
In sommige gevallen werden veel plantesoorten waargenomen die ken­
merkend zijn voor oude bosgebieden. In enkele andere gevallen ontbraken 
deze soorten geheel terwijl er soms enige aanwijzing was voor vroeger 
grondgebruik als heideveld of in andere gevallen voor vroegere landbouw-
cultuur. In deze verschillen komt de natuurhistorische betekenis van deze 
uiteenlopende bospercelen tot uiting. Een indeling die gebaseerd is op 
het voorkomen van soorten die kenmerkend zijn voor oude bosgebieden 
geeft een bepaald inzicht in de betekenis van handhaving als bos en de 
botanische kwetsbaarheid bij kaalkap. Een gedeelte van deze soorten vol­
brengt zijn levenscyclus in het voorjaar voordat de bomen volop bebladerd 
zijn. Een ander gedeelte bestaat uit soorten die schaduw goed verdragen 
of schaduw minnen. Er zij hier op gewezen dat de inventarisatie plaats­
vond in augustus zodat de vroege soorten, zoals speenkruid en bosanemoon, 
wellicht niet meer konden worden waargenomen. De klassering is wel zo­
danig dat het overgrote deel van de perceelgedeelten waar dergelijke 
soorten nog zouden kunnen worden verwacht nu reeds in de eerste klasse 
of misschien soms in de tweede en zelden of nooit in de derde klasse 
(zie beneden) vallen. Toetsing van deze eerste proeve in het komende 
voorjaar is zeker nodig. 
Voor de afweging van de natuurhistorische betekenis van de hout­
singels en bossen zijn de onderstaande aangetroffen bosbegeleidende soor­
ten meegeteld. Vele van deze soorten zou men echte bosplanten kunnen 
noemen. Een aantal andere kan men ook geregeld aantreffen in vegetaties 
buiten bossen. Sommige andere, op dit punt twijfelachtige soorten, zijn 
hieronder zelfs niet vermeld. De onderstreepte soorten zijn als niet al­
gemeen in Nederland voorkomend beschouwd. 
a. struik- en boomsoorten en klim- of slingerplanten; hazelaar (Corylus 
avellana), hulst (Ilex aquifolium), vogelkers (Prunus padus), zoete 
kers (Prunus avium), Gelderse roos (Viburnum opulus), rode aalbes 
(Ribes sylvestre), zwarte bes (Ribes nigrum), kruisbes (Ribes uva-
crispa), boswilg (Salix caprea), eenstijlige meidoorn (Crataegus 
monogyna), tweestijlige meidoorn (Crataegus oxyacantha), bergvlier 
(Sambucus racemosa), taxus (Taxus baccata), wegedoorn (Rhamnus 
catharticus), mispel (Mespilus germanica), kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), bitterzoet (Solanum dulcamara), klimop (Hedera helix), 
hop (Humulus lupulus), bosbes (Vaccinium myrtillus). 
b. andere plantesoorten: 
brede stekelvaren (Dryopteris austriaca), smalle stekelvaren (Dryopt. 
spinulosa), mannetjesvaren (Dryopt. filixmas), wijfjesvaren (Athyrium 
filix-femina), adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), uitgerekte zegge 
(Carex elongata), wijdarige zegge (Carex remota), zachte witbol 
(H.ol^us mollis), schaduwgras (Poa nemoralis), dalkruid (Maianthemum 
bifolium), salomonszegel (Polygonatum multiflorum), lelietje van da­
len (Convallaria majalis), hengel (Melampyrum pratense), wolfspoot 
(Lycopus europaeus), valse salie (Teucrium scorodonia), bosandoorn 
(Stachys sylvatica), nagelkruid (Geum urbanum), drienervige muur 
(Moehringia trinervia), Rivin's viooltje (Viola riviniana), roberts-
kruid (Geranium robertianum), witte klaverzuring (Oxalis acetosella), 
bosanemoon (Anemone nemorosa), grootbloemige muur (Stellaria holostea), 
gele dovenetel (Lamium galeobdolon), guldenroede (Solidago virgaurea). 
De natuurhistorische betekenis van de moerassige percelen in gebied 
B (percelen m' t/m v'), waar wegens de lage ligging van nature gedeelte­
lijk geen bos voorkomt, moest op andere wij ze benaderd worden. Bosbege­
leidende soorten komen hier niet voor. In de plaats daarvan zijn er een 
flink aantal soorten en naast elkaar optredende vegetaties die typisch 
duiden op een tamelijk gave historische ontwikkeling. Een ander gedeelte 
draagt wel bos. Daar kon de natuurhistorische betekenis wel op de bespro­
ken wijze aangegeven worden. Voor een evenwichtige afweging is hier bui­
ten het bosgedeelte dan ook gelet op de hele vegetatie-ontwikkeling in 
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vergelijking met de drie klassen op de afbeeldingen 7, 8 en 9 in tabel 
2. Deze klassen zijn: 
1. twee of meer soorten van oude bosgebieden zijn aangetroffen waaronder 
tenminste één soort die niet algemeen voorkomt in Nederland. 
2. twee of meer soorten van oude bosgebieden zijn aanwezig. 
3. geen of één der soorten van oude bosgebieden aanwezig. 
Het spreekt vanzelf dat met deze klassen slechts één aspect, nl. 
een floristische momentopname globaal is aangegeven. De klassen zijn aan­
gepast aan de schaal en er is tevens rekening gehouden met de uiteenlo­
pende soorten. Zo zijn in klasse 3 naast de bospercelen waarin geen bos­
planten voorkomen ook enkele percelen ondergebracht waarin slecht één 
minder duidelijk als échte bosplant aan te merken soort voorkomt, zoals 
zachte witbol of éénstijlige meidoorn. Voorts is ook nog van belang ge­
acht of een dergelijke soort op een toevallige vindplaats staat zoals 
droge sloot, wegberm, vuilnishoopje of bosrand, dan wel midden in het 
perceel. In klasse twee doen zich deze problemen niet voor. Hier moet men 
echter bedenken dat er binnen deze klasse wel eens een vindplaats kan 
zijn van een zeldzame soort indien gedetailleerder wordt gewerkt. Indien 
en zodra gedetailleerder gegevens nodig zijn, moet men ook de klassen 
aanpassen. De zeldzaamheid van soorten is dan b.v. ook nader af te wegen 
(flora statistiek) en de plaatsen van voorkomen van zeldzame soorten zou­
den dan ook in een aantal klassen afzonderlijk kunnen worden aangegeven. 
In een dergelijk stadium kan men ook negatief te waarderen flora-elemen­
ten zoals Amerikaanse vogelskers in perceel 1' in gebied M en de opslag 
van deze soort in de omgeving in de evaluatie betrekken. Thans komt 
het optreden van deze sterk concurrerende soort niet voldoende tot uiting 
daar het perceel in klasse 2 gehandhaafd kon worden. Overigens is op de 
thans gebruikte schaal 1 : 10 000 (afbeeldingen 7, 8 en 9) op de boven 
aangegeven wijze echter een evenwichtig beeld ontstaan dat als informa­
tie thans zeker voldoende kan worden geacht. In elk geval wordt het 
floristische aspect door de bijlagen duidelijk naar voren gebracht. Klas­
se 3 geeft tenminste percelen aan die uit floristische oogpunt voor na­
tuurbehoud en natuurbeheer van groot belang kunnen zijn. 
Tabel 3 De vervangbaarheid en natuurlijke diversiteit. 
per- vervang- diver- per- vervang- diver- per- vervang- diver- per- vervang- diver-
ceel baarheid siteit ceel baarheid siteit ceel baarheid siteit ceel baarheid siteit 
totaal totaal totaal totaal 
Gebied_B_: 
a 2.1.1=4 3 m 1.2.3=6 2 y 2.2.3=7 1 k' 1.2.1=4 3 
b 1.1.1=5 3 n 2.2.2=6 2 z 1.2.3=6 2 b' 2.1.1=4 3 
c 2.1 .1^ 2 o 1.2.2=5 3 a' 1.2.1=4 3 m' 3.2.3=8 2 
d 2.1.1=4 3 P 1.2.1=4 3 b' 2.2.1=5 3 n' 3-3.2=8 1 
e 1.2.2=5 3 q 2.2.3=7 2 c' 1.2.2=5 3 o' 2.2.2=6 2 
f 1.1.1=3 3 r 2.2.3=7 2 d' grasland p' grasland 
S 1 .1.1=3 2 s 2.2.2=6 3 e ' 1.2.1=4 3 q' 3.2.3=8 2 
h 2.1.2=5 2 t 1.1.2=4 3 f ' 1.1.2=4 3 r' 3.2.3=8 2 
i 1 .1 .1=3 3 u 2.3.2=7 2 s' 2.3.3=8 2 s' 2.2.3=7 2 
i 2.1.2=5 2 V 2.3.3=8 2 h' 2.2.2=6 2 t' 3.2.3=8 1 
k 2.1.2=5 2 w 1.2.1=4 3 i' 1.2.2=5 1 u' 2.2.3=7 2 
1 1.2.3=6 3 X 1 .2.2=5 2 y 2.2.3=7 1 v' 2.1.2=5 2 
.Gebied_D_: 
a 1 .1.2=4 3 k 1.1.2=4 J> u 2.3.3=8 2 e' 2.1.2=5 2 
b 2.3.2=7 2 1 1 .1.2=4 3 V 2.3.2=7 2 f ' 2.2.2=6 3 
c 1.1.2=4 3 m 2.1.3=6 1 w 2.1.3=6 1 s' 1.2.2=5 3 
d 2.2.2=6 2 n 1.3.3=7 3 X 1.1.2=4 2 h' 2.1.3=6 1 
û 1.1.2=4 2 0 1.1.3=5 2 y 2.3.2=7 1 i' 2.1.3=6 1 6 2.1.2=5 1 
f 1.2.2=5 2 P 2.2.2=6 2 z 2.3.3=8 2 J* 2.1.3=6 1 
g 1.2.2=5 2 q 1 .1.2=4 2 a' 2.2.3=7 1 k' 2.1.3=6 1 
h 1 .1.2=4 2 r 2.2.3=7 2 b' 2.3.3=8 1 1' 2.1.3=6 1 
i 2.1.2=5 2 s 1.1.2=4 3 c' 2.3-3-8 1 m' 1.1.3=5 3 
J 2.1.2=5 2 t 1.2.3=6 1 d1 2.3.2=7 3 
1.2.2=5 2 
Gebied_M : 
a 1 .1.2=4 2 k 1.1.1=3 2 u 2.1.3=6 1 e' 1.2.2=5 3 
b 1 .1.2=4 2 1 1 .2.2=5 2 V 2.1.3=6 1 f ' 1.2.2=5 2 
c 2.2.3=7 2 m 2.2.3=7 1 w 2.1.2=5 1 g' 1.1.2=4 2 
d 1 .2.2=5 3 n 2.1.3=6 1 X 2.2.3=7 2 h' 1.1.1=3 3 
e 2.1.3=6 1 o 1.1.1=3 2 y 2.2.3=7 1 i' 2.2.3=7 1 
f 2.2.3=7 1 P 2.1 .2=5 2 z 1.2.2=5 2 j' 2.2.3=7 2 
S 2.1.3=6 1 q 1 .2.1=4 3 a' 1.2.2=5 2 k' 2.1.3=7 1 
h 1.2.2=5 3 r 2.2.2=6 1 b' 1.2.2=5 2 1' 1.1.1=3 2 
i 2.1.2=5 1 s 1.2.1=4 3 c ' 1.2.3=6 2 m' 1.1.2=4 2 
j 1.1.1=3 2 t 2.2.2=6 2 d' 1.2.3=6 1 n' 2.2.3=7 1 
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4 DE VERVANGBAARHEID EN DE DIVERSITEIT 
De percelen en de op vegetatiekundige basis gescheiden perceels­
gedeelten zijn in tabel 3 en op de afbeeldingen 10 t/m 12 weergegeven 
in drie klassen voor de vervangbaarheid en op de afbeeldingen 13 t/m 
15 in drie klassen voor de natuurlijke diversiteit-
Het beoordelingscijfer is slechts een benadering en is sterk be­
ïnvloed door vegetatiekundig en oecologisch inzicht. Er is uitgegaan 
van de concrete toestand of ontwikkelingsfase tot uiting komend in de 
totale vegetatie ter plaatse, de boomlaag inbegrepen. Er is geen reke­
ning gehouden met hoedanigheden als vorm, omvang en landschappelijke 
ligging van het perceel ten opzichte van de omgeving. 
4.1 Vervangbaarheid 
Als basis voor de classificatie van de vervangbaarheid zijn de vol­
gende drie belangrijke componenten beschouwd, nl. de zeldzaamheid van de 
opstand, de ouderdom en de natuurlijkheid. Het gaat hierbij om een vege­
tatiekundige benadering van de oecologische betekenis van het bos als 
geheel. Dat is iets anders dan de historische betekenis (hoofdstuk 3) 
die op een momentopname van flora-elementen is gebaseerd. 
De zeldzaamheid van de opstand is beschouwd tegen de achtergrond 
van het voorkomen binnen Nederland. Het is duidelijk dat voor een bos 
van inheemse boomsoorten waarvan slechts een kleine oppervlakte in ons 
land voorkomt niet gemakkelijk een vervangende opstand, inclusief groei­
plaats en leefmilieu aangewezen kan worden. Er zijn drie gradaties zo­
als het overzicht hieronder aangeeft. Onder de gradatie "zeer algemeen" 
zijn ook begrepen niet algemeen voorkomende plantages van exoten, zo­
als Amerikaanse eik. 
De ouderdom is van belang voor de vervangbaarheid, omdat een be­
staand bos met toeneming van zijn ouderdom meer invloed op het milieu 
ter plaatse heeft gehad en langer als refugium heeft kunnen functioneren, 
In dit opzicht wordt het ook als maar sterker plaats gebonden en vraagt 
het een genuanceerd beheer. De ouderdom is onderscheiden aan de hand van 
de geschatte leeftijd van de aanwezige houtopstand of, waar geen hout­
opstand aanwezig is, van de geschatte tijdsduur waarover de heersende 
milieu-omstandigheden zich voordeden 1). 
De leeftijd van de meeste soorten coniferen is in het algemeen, 
voorzover ze niet ouder zijn dan ca. 50 jaar, goed te schatten door het 
tellen van takkransen. Bij loofhout ligt dat moeilijker, maar tot een 
leeftijd van ca. 70 jaar kan men ook hier meestal nog redelijke schat­
tingen maken tot op ca. 10 jaar nauwkeurig. De oudste opstanden in het 
onderzoeksgebied zijn enkele eikenopstanden van ongeveer 100 jaar. 
De natuurlijkheid tenslotte is als criterium gebruikt omdat het 
werkelijke functioneren, mede als refugium, grotendeels ook tot uiting 
komt in de optredende spontane vegetatie. Een belangrijk onderdeel bij 
deze vegetatiekundige beoordeling is de structuur van het bos. De aan­
wezigheid van een struiklaag van inheemse soorten is uit oogpunt van 
natuurbehoud van betekenis en vormt vaak tevens de mogelijkheid van 
natuurlijke verjonging. 
De klassering van de natuurhistorische betekenis, die in hoofdstuk 
3 als floristische benadering is uitgewerkt, hangt enigszins samen met 
deze natuurlijkheid, meer dan met ouderdom maar is een op zichzelf 
') Terzijde zij hier nog het volgendé opgemerkt. De ouderdom van oude 
bosgebieden, op zichzelf beschouwd, hoeft niet steeds in de vegetatie 
tot uiting te komen en zeker niet overal. De ouderdom nagaan bijvoor­
beeld vanaf kaarten of in archieven heeft dan ook slechts indirecte 
betekenis en staat ver af van de waardering en het beheer van de aan­
wezige flora en de vegetatie in het veld. 
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staande beoordeling (flora-elementen tegenover vegetatiecompositie). 
De natuurlijkheid heeft voornamelijk betrekking op de spontane 
struik- en kruidetage (structuur). Er is daarnaast ook rekening gehou­
den met de wijze van aanleg en ontstaan en de aanwezige boomsoorten. 
Voor elk van deze componenten werd een cij fer 1, 2 of 3 gegeven 
zoals onderstaand overzicht laat zien. Het totaalcijfer diende als 
basis voor de indeling bij een van de drie klassen voor vervangbaarheid. 
Op de afbeeldingen 10 t/m 12 is de klasse van elk perceel vermeld. In 
tabel 3 is het cijfer voor elke component aangegeven in bovengenoemde 
volgorde met daarachter het totaalcijfer voor de vervangbaarheid. Dit 
totaalcijfer verschaft een min of meer redelijke basis en constante maat 
voor de classificatie. Er is voor optelling gekozen omdat de drie com­
ponenten niet sterk met elkaar verband houden. Het ene is geen recht­
streekse functie van het andere. Zeldzaamheid staat geheel op zichzelf 
en de natuurlijkheid houdt alleen zijdelings verband met de ouderdom 
en kan zeker niet als functie van de tijd worden beschouwd. 
Het kan in de toekomst van belang zijn om na te kunnen gaan hoe de 
vervangbaarheidsklasse van een perceel tot stand is gekomen of bij welke 
component de nadruk ligt. Daarom zijn ook de cijfers voor de drie compo­
nenten in de tabel vermeld. Het kan ook zijn dat aan één component, als 
facet, speciale aandacht gegeven wordt. Men treft dan in de tabel al 
enige informatie aan, nadere oriëntering in het veld is dan echter op 
een zeker ogenblik wel nodig. Het totaalcijfer is de aangewezen basis 
voor de weergave van de oecologische betekenis omdat elk aspect op 
zichzelf te weinig inzicht verschaft en nooit het geheel kan omvatten. 
Overzicht van de classificatie van de vervangbaarheid. 
^e^dzaamheidj^ 
zeer algemeen: 
grove dennenbos, plantages van alle uitheemse soorten, incl. 
peppels en kapvlakten eventueel met jonge aanplant. 1 
matig algemeen: 
hoofdsoort eik, berk, beuk, esdoorn, els of mengingen van deze 
soorten, ook als hakhout. 2 
weinig voorkomend: 
opslag van andere inheemse boom- en struiksoorten en andere spon­
tane begroeiingen in zeer nat terrein. 3 
Ouderdom^ 
jong : bos of hakhout jonger dan 35 jaar 1 
matig oud: 35 tot 65 jaar 2 
zeer oud : ouder dan +_ 65 jaar 3 
Na^uurMj_khei_dj_ 
niet of weinig natuurlijk: 
geen of weinig inheemse boom- en struiksoorten in ondergroei, 
en geen of nauwelijks "bosplanten" in de kruidlaag 1 
matig natuurlijk: 
min of meer duidelijke struiklaag aanwezig, soms met een 
enkele "bosplant" in de kruidlaag 2 
sterk natuurlijk: 
min of meer duidelijke struiklaag aanwezig, bovendien "bos­
planten" in de kruidlaag ' 3 
Vervangbaarheidsklasse : 
1 zeer moeilijk of niet vervangbaar totaalcijfer 7, 8 of 9 
2 matig moeilijk vervangbaar totaalcijfer 5 of 6 
3 vrij gemakkelijk vervangbaar totaalcijfer 3 of 4 
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4.2 Natuurlijke diversiteit 
De natuurlijke diversiteit is in tabel 3 vermeld achter het totaal­
cijfer. Er zijn drie klassen: 
natuurlijke diversiteit is groot 1 
natuurlijke diversiteit is matig 2 
natuurlijke diversiteit is gering 3 
De klasse van de percelen is aangegeven op de afbeeldingen 13 t/m 
15. 
Bij de beoordeling is uitgegaan van de ruimtelijke variatie in de 
spontane vegetatie in verband met de natuurlijke milieu-omstandigheden 
speciaal de abiotische. Hierbij werden tevens in beschouwing genomen de 
aard van de verschillen en het al dan niet tot uiting komen van een 
gradiëntsituatie. Het betreft dus de actuele diversiteit voorzover die 
niet het gevolg is van herkenbare antropogene ingrepen of onnatuurlijke 
situaties. 
Onder diversiteit wordt hier dus verstaan de ruimtelijke variatie 
die op dit moment bestaat in de floristische samenstelling van de spon­
tane vegetatie. 
Natuurlijke diversiteit is nu dat deel van de diversiteit dat ver­
band houdt met de natuurlijke milieu-omstandigheden, speciaal de abio­
tische. 
De beoordeling van de natuurlijke diversiteit is sterk afhankelijk 
van de schaal waarop wordt gewerkt of waarin wordt gedacht. De volgende 
leidraad kan onder de meeste omstandigheden gevolgd worden. 
Binnen bossen heeft men voor het maken van een goedeerepresentatieve 
vegetatie-opname een oppervlakte nodig van minstens 100 m waarbij dan 
normaliter ook nog een omgevende strook van 5 à 10 m wordt afgezocht. 
Deze oppervlakte noemt men het minimumareaal. De vegetatie moet voorts 
binnen de proefvlakte homogeen zijn d.w.z. dat de individuen, pollen 
of matten van de uiteenlopende plantesoorten min of meer egaal verdeeld 
in het terrein voorkomen. 
Men neemt als proefvlakte een vierkante of soms een cirkelvormige 
begrenzing en slechts als men een aantekening wil maken in een gradiënt­
situatie kan en moet men soms een langwerpige proefvlakte uitzetten. In 
verband met vicinisme (invloed door naburige vegetatie) schommelingen 
tussen verschillende jaren, enz. moet zo'n proefstrook toch minstens 
drie meter breed zijn en homogeen. 
Bij een bepaald soort onderzoek wordt van deze afmetingen wel af­
geweken. Als men bijvoorbeeld onderzoek wil doen aan de moslaag als af­
zonderlijk aspect liggen de afmetingen veel lager. Het minimumareaal 
voor een opname van de mossenvegetatie ligt in dat geval in de orde van 
grootte van vierkante decimeters in plaats van vierkante meters. Voor 
onderzoek kan deze schaal van belang zijn, voor praktische doeleinden 
moet toch de totale vegetatie worden beoordeeld en is men op veel kleinere 
schaal aangewezen. 
Wij zien dus dat variatie in floristische samenstelling aanleiding 
geeft tot het onderscheiden van verschillende begrippen, nl.: 
1 diversiteit, als boven gedefinieerd. 
2 "variantie", als getypeerde en herhaaldelijk geregistreerde 
variatie binnen een vegetatietype, b.v. droogte-, vocht-, 
hooi-, en begrazingsvarianten. 
3 heterogeniteit als variatie binnen het minimumareaal, soms met 
aanwijsbare oorzaak zoals het voorkomen van een enkele struik 
of plaatselijke verstoring door uitwendige omstandigheden, b.v. 
omgewaaide boom. 
4 discontinuïteit, als ruimtelijke variatie van hoger niveau, zo­
als "bos" tegenover "niet-bos", heide tegenover grasland, (vroe­
ger) pad in onbetreden vegetatie. 
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Alle vier gevallen van variatie in de floristische samenstelling 
kunnen ook het gevolg zijn van menselijke ingrepen, bijvoorbeeld vege-
tatiebeheer, grondbehandeling of waterbeheer. Bij dit onderzoek hebben 
alleen de vegetatie-verschillen die geen directe samenhang toonden met 
antropogene invloeden bijgedragen in positieve zin in de beoordeling. 
In feite is deze beoordeling vegetatiekundig en niet puur floristisch. 
De minimale afmetingen van de te beoordelen verschillen komen dgn ook 
overeen met het bovengenoemde minimumareaal voor minstens 100 m . 
De maximale afmetingen voor het onderscheiden van diversiteit in de 
ruimte hangt geheel samen met de voorstelling die men wil geven, met de 
schaal dus. Bij het onderzoek in de drie gebieden in Winterswijk-West is 
gewerkt op een schaal 1 : 10 000. Het betrof tevens alleen onderdelen van 
die gebieden nl. houtopstanden en een moerassige laagte. Binnen deze 
vegetaties is een zichtvan 50 m vaak al veel. Een diversiteit die over 
een grotere afstand verloopt treedt niet meer als zodanig op de voor­
grond. We kunnen dus benaderend de klassen van natuurlijk diversiteit, 
rekening houdende met de aard van de vegetatieverschillen, als volgt 
begrenzen: 
klasse 1: groot, verandering over minstens 5 tot hoogstens 20 m 
klasse 2: matig, verandering over 20 tot 50 m 
klasse 3: gering, verandering over meer dan 50 m. 
Even belangrijk, zo niet belangrijker, is echter de âârd van het ver­
schil in vegetatie. Omdat het gaat om een vegetatiekundige beoordeling 
moet de vegetatie in typen en varianten ondergebracht zijn voordat de 
vegetatieverschillen voor bepaalde doeleinden geëvalueerd kunnen worden. 
Voor de inzichten die hieromtrent bij de beoordeling toepassing vonden 
moet kortheidshalve verwezen worden naar Bannink, Leys en Zonneveld, 
1973 en ook naar opmerkingen in de hoofdstukken 5 en 6. Hier is voorts 
nog de mededeling van belang dat de verschillen in vegetatie op lager 
niveau dan variant, zoals facies, geen aanleiding gegeven hebben tot 
positieve onderscheiding van diversiteit. De onderscheiding speelt zich 
voornamelijk af op het niveau van vegetatietype en variant. Daarbij zijn 
niet alle overgangen tussen de typen en de varianten onderling aan elkaar 
gelijkwaardig te stellen (zie ook vergelijking van vegetatietypen met 
plantenassociaties, hoofdstuk 2). Aangezien de grenzen van de genummerde 
percelen of perceelsgedeelten meestal samenvallen met de grenzen van 
typen of varianten heeft de onderscheiden klasse betrekking op de gehele 
omvang van het betreffende perceelsnuiraner. De plaats van voorkomen van 
de hoge diversiteit kan soms echter beperkt zijn tot een grensstrook, 
daar kan dan soms eveneens een strook van het aangrenzende perceelsnum­
mer met lagere diversiteit in betrokken moeten worden. De ligging van 
de klassen zou daft ook afzonderlijk nauwkeuriger gekarteerd kunnen worden. 
Een hogere graad van natuurlijkheid, die als één van drie onderde­
len voor de beoordeling van de vervangbaarheid gold, speelt bij de na­
tuurlijke diversiteit evenmin een directe rol. Alleen is het mogelijk 
dat de natuurlijke diversiteit nog niet tot uiting komt omdat de ve­
getatie nog te sterk antropogene invloeden weerspiegelt. Dit is dan ook 
een reden dat er voorzichtigheidshalve verschillende percelen bij de 
diversiteit in klasse 2 terechtgekomen zijn die eigenlijk ook in klasse 3 
geplaatst hadden kunnen worden (in zoverre heeft dus de potentie soms 
meegespeeld). 
Voor de ouderdom van de bosopstand geldt in principe hetzelfde. 
Een hoge ouderdom hoeft geen hogere natuurlijke diversiteit in boven­
omschreven betekenis tot gevolg te hebben. In een jonge opstand kan 
echter deze diversiteit soms overheerst worden door de gevolgen van 
menselijke ingrepen. 
Tabel 4 Overzicht van de kwetsbaarheid voor bemesting (2e kolom) en ontwate­
ring (3e kolom) 
Perc. Perc. Perc. Perc. Perc. Perc. 
Gebied B (op afb. 16 resp. 19) 
a 1 3 j 1 3 s 3 3 b' 2 3 k1 2 3 t' 3 1 
b 1 3 k 2 3 t 3 3 c1 2 3 1' 2 3 u' 2 2 
c 1 3 1 2 3 u 3 3 d' grasland m' 2 1 v' 2 2 
d 2 3 m 2 3 v 2 3 e1 2 3 n' 2 1 
e 2 3 n 2 3 w 2 3 f • 2 2 o' 2 2 
f 2 3 o 2 3 X 2 3 g1 2 2 P' grasland 
g 2 3 P 2 3 Y 2 2 h1 3 2 q' 3 1 
h 1 3 q 2 3 z 2 3 i' 2 3 r1 2 1 
i 2 3 r 2 2 a' 2 2 j' 2 2 s1 2 2 
Gebied D (op afb. 17 resp. 20) 
a 2 2 g 2 3 m 3 1 s 3 3 y 2 3 f' 2 3 
t 2 2 
b 2 3 h 2 2 n 3 2 t 2 3 z 2 2 g' 2 3 
c 2 3 i 2 2 o 3 2 u 2 2 a' 2 3 h' 3 2 
d 2 2 j 2 2 P 2 3 V 3 2 b' 2 3 i' 2 3 
e 2 2 k 3 3 q 3 2 w 3 1 c1 2 3 j' 2 2 
f 2 3 1 3 3 r 2 2 X 2 3 d' 2 3 k' 2 2 
e1 2 2 1' 3 2 
m' 3 2 
Gebied M (op afb. 18 resp. 21) 
a 2 2 h 2 3 o 1 3 V 2 2 c' 2 3 j' 2 2 
b 2 3 i 2 2 P 2 3 w 2 2 d' 2 2 k' 3 2 
c 3 3 j 2 3 q 2 3 X 2 2 e1 2 3 1' 2 3 
d 2 3 k 2 3 r 3 2 y 2 2 f ' 2 3 m' 2 2 
e 3 1 1 2 3 s 2 3 z 2 3 g' 2 3 n' 2 2 
f 2 2 m 2 2 t 2 2 a' 2 3 h' 2 2 
g 2 1 n 2 2 u 3 1 b' 2 3 i" 2 2 
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5 DE KWETSBAARHEID 
De kwetsbaarheid is geplitst naar twee externe invloeden ni. ver­
hoging van voedingstoestand van de grond (bemesting) en verlaging van 
het grondwater. In beide opzichten heeft de begroeiing zelf ook invloed. 
5.1 Voedingstoestand van de grond 
Wat de voedingstoestand betreft moeten we onderscheid maken tussen 
voedselarme en voedselrijke gronden. Deels komt dit ook tot uiting in 
de onderscheiden bodemeenheden van de bodemkaart. De voedingstoestand van 
een grond kan echter nog sterk uiteenlopen ten gevolge van verschillend 
bodemgebruik. Zo is een veldpodzolgrond onder heide verarmd door lang­
durig gebruik als heideveld (plaggen weghalen, braak liggen na afbranden, 
afvoer van vlees- en wolproduktie door beweiding, enz.). De bemesting 
moest hier plaatsvinden door het neerslaan van stof, regen, sneeuw, enz. 
De voedingstoestand is er dan ook zeer laag en de reactie op bemesting 
groot. 
Op plaatsen waar in heide dennenbos is ontstaan of opzettelijk is 
gezaaid of geplant is de voedingstoestand al na enkele decennia hoger 
geworden en neemt in de loop van de ontwikkeling van de eerste genera­
tie van het bos verder toe. Hierbij moet bedacht worden dat de bovenste 
humushoudende lagen van de bodem ook in bos in het algemeen het leeuwen­
deel van het wortelmilieu vormen, speciaal van de ondergroei. Op den 
duur kan in het bos in de tweede generatie of later een nieuw evenwicht 
in de voedselhuishouding ontstaan op een hoger niveau dan voordien in 
het heideveld. 
Betreffende de indicatie van de voedselhuishouding door de spontane 
vegetatie kan voorts verwezen worden naar Bannink, Leijs, Zonneveld, 
1973 en daar genoemde literatuur. In het kader van het onderzoek in 
Winterswijk is het van belang te weten dat bossen die nog duidelijk 
voedselarm geindiceerd zijn als zeer kwetsbaar zijn beschouwd. Op zulke 
plaatsen zou een omvorming naar heideveld, zo men dat zou willen, nog 
te overwegen zijn. 
In bossen waar de spontane vegetatie een hoger voedselniveau indi­
ceert, zoals oude bossen na heide en bossen op minder arme dekzandgron-
den dan bovenbeschreven, komt extra bemesting minder tot uiting in de 
ondergroei. De kwetsbaarheid van de spontane vegetatie is hier matig 
genoemd. Het betreft plaatsen waar een rijk eiken-berkenbos of een 
beuken-eikenbos tot ontwikkeling kan komen. In een aantal gevallen is 
ook in dit gebied waar te nemen dat in oude dennenbossen verjonging 
plaatsvindt door struiken en eik, berk, beuk en andere loofboomsoorten. 
Enige verrijking door instuivend stof of kunstmest valt in dit soort 
bossen niet meer waar te nemen (vgl. Bannink, Leys en Zonneveld,1973, 
voorts, o.a. Stiboka-rapp. 1094, Boswachterij Gees door P. Mekkink en 
J.A. van den Hurk, 1974). 
Weer een andere situatie en ontwikkeling doet zich voor op de dek-
zandgronden die vroeger 's winters tijdelijk door beekwater overspoeld 
en "bemest" werden. Op dergelijke gronden kunnen in oude zowel als 
jonge bossen zeer voedselrijke milieu's voorkomen (vegetatietype K3). 
De vegetatie toont hier bepaalde overeenkomsten met die in bossen op 
zwaar bemeste percelen op natte veldpodzolgronden of ruderale plaatsen. 
Er zijn op de afbeeldingen 16 t/m 18 en in tabel 4 drie klassen 
onderscheiden nl.: 
1 zeer kwetsbaar ; vegetatie verandert door instuiven van stof en 
door voortgaande bosontwikkeling ter plaatse 
2 matig kwetsbaar ; eventueel instuiven van stof of wat kunstmest 
heeft hoogstens matige gevolgen 
3 weinig kwetsbaar; eventueel instuiven van wat kunstmest heeft 
nauwelijks of geen gevolgen. 
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5.2 Verlaging van het grondwater 
Ten aanzien van de gevolgen van verlaging van het grondwater is 
uitgegaan van de volgende overwegingen en ervaringen. 
Men kan dikwijls waarnemen dat de grond onder bos droger aanvoelt dan 
buiten het bos. De grondwaterstand in het bos is vaak lager dan op 
grotere storm- en kapvlakten. Men ziet op zulke vlakten in natte 
tijden water in greppels staan en in het bos niet of tenminste op 
een dieperniveau dan op het kale terrein. 
Een en ander is te begrijpen. In bos kan men bij regen waarnemen 
dat een deel van de regen vernevelt tijdens de val en verdampt of in 
de vegetatie blijft hangen. Een ander deel bereikt na enige tijd wel 
de bovenste lagen van de bodem maar wordt in het vegetatieseizoen, weer 
opgenomen. Zo is het ook niet verwonderlijk dat de hoogste grondwater­
standen in bos later worden bereikt dan op vergelijkbare plaatsen bui­
ten het bos. 
Vooral de hoogste grondwaterstanden en het voortduren daarvan in 
het voorjaar zijn voor de vegetatie-ontwikkeling van doorslaggevende be­
tekenis. Bossen, ook jonge, zijn vaak minder vochtig geïndiceerd dan 
men op grond van de landschappelijke en bodemkundige ligging zou ver­
wachten . 
Het effect van een natuurlijke bosontwikkeling is te vergelijken 
met een zekere ontwatering. Dit effect is geacht ongeveer overeen te 
komen met een uitermate geringe verlaging of gelijk blijven van de ge­
middeld hoogste grondwaterstand (GHG) op Gt lila (Gt III-natte deel) 
en nattere gronden, oplopend via een paar decimeter op Gt Illb (Gt III-
droger deel) en Gt Va naar soms een halve meter of meer op Gt Vb, VI 
en VII. Op Gt VIII is de grondwaterstand voor de ondergroei en zelfs 
voor de bomen niet van invloed. 
Echter ook op Gt VII is geen vochtindicatie waar te nemen, ook 
niet in jonge bossen. Op Gt VI zijn op zwak lemige zandgronden soms de 
eerste tekenen van vochtindicatie aanwezig. Vochtindicatie die verband 
houdt met ondiepe grondwaterstanden kan men wel aantreffen op gronden 
met Gt V en nattere gronden, doch ook daar niet overal. Daar staat te­
genover dat sterk lemige gronden ook op Gt VII en VIII soms vochtig 
geïndiceerd zijn. 
Er zij hier tenslotte nogmaals op gewezen dat op zeer natte 
plaatsen binnen Gt Ilia, II en I en soms ook Va vooral het voortduren 
in het voorjaar van een drasse situatie doorslaggevende betekenis heeft 
voor de vegetatie. Duidelijk komt dit b.v. tot uiting in de vegetatie-
zonaties die men kan aantreffen langs zwak glooiende venranden waar 
de GHG nauwelijks meetbaar verschilt. Als op zulke natte plaatsen nog 
bos tot ontwikkeling is gekomen dan is de vegetatie daar meestal zeer 
kwetsbaar. 
Bij de beoordeling is de kwetsbaarheid van de actuele toestand 
van het bos en de aanwezige ondergroei ingeschat met betrekking tot 
de gevolgen van een daling van de GHG van een paar decimeter. Daarbij 
werd uitgegaan van de totale vocht- en droogte-indicatie en de soor­
tensamenstelling van de ondergroei. De plantensoorten die als vocht-
indicator of droogte-indicator hebben meegespeeld zijn in tabel 1 
aangegeven met de letter v resp. d. De kwetsbaarheid ten opzichte van 
waterstandsverlaging kan echter niet zonder meer afgelezen worden aan 
het al dan niet voorkomen van freatofyten. De optredende vochtindica­
tie hangt in sterke mate samen met andere milieufactoren, zoals 
fysische en chemische bodemeigenschappen. Ook komt men plaatsen tegen 
waar én vocht- én droogte-indicatie aanwezig is, zodat naast kennis 
omtrent gedragingen van de soorten ten opzichte van het grondwater ook 
vegetatiekundig inzicht nodig is. Het is duidelijk dat een klassering 
van de vegetatie naar kwetsbaarheid ten opzichte van verlaging van 
het grondwater een geïntegreerde beoordeling moet zijn en nooit verder 
kan reiken dan een globale verwachting uit te spreken (vgl. ook 
Bannink, Leys en Zonneveld, 1973) . 
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Bodemkundige gevolgen van een ontwatering, zoals het veranderen 
(eutrofiëren) van veengronden worden hier niet afzonderlijk beoordeeld. 
Op de afbeeldingen 19 t/m 21 en in tabel 4 zijn de volgende klas­
sen aangegeven: 
1 spontane vegetatie is zeer kwetsbaar 
2 spontane vegetatie is matig kwetsbaar 
3 spontane vegetatie is weinig of niet kwetsbaar. 
Dit houdt dus in dat bij klasse 1 de situatie zeker niet droger 
zou moeten worden, bij klasse 2 kän een paar decimeter verlaging van 
de GHG duidelijke gevolgen hebben door het achteruitgaan van sommige 
vochtindicatoren en het te vervachten uitbreiden van afreatofyten, bij 
klasse 3 wordt nauwelijks of geen gevolg voor de ondergrond verwacht. 
Voor de boomgroei is het echter van belang dat de grondwaterverlaging 
op Gt VI en VII toch beperkt blijft. Er wordt van uitgegaan dat de GLG 
geen noemenswaardige verandering ondergaat. Bij de afweging is voorts 
nog van groot belang het volgende na te gaan. De indruk bestaat dat op 
een aantal plaatsen de afwatering is verbeterd. Daar waar dit het ge­
val is werkt de invloed daarvan eerst door in de vochtindicatie tien à 
twintig jaar na de daling van het water ter plaatse. Op grotere afstand 
van een afvoerleiding kan de tijdspanne nog groter zijn. 
Speciale aandacht moet gevraagd worden voor de kwetsbaarheid van 
de vegetatie in het venige terrein van gebied B (perceel m- t/m n-). 
Beide percelen (geen bos) zijn zeer kwetsbaar bij verlaging van de wa­
terstand. Perceel n- heeft bovendien een matig sterke kwetsbaarheid met 
betrekking tot de voedingstoestand. 
De overige percelen in deze omgeving zijn wel kwetsbaar maar hier 
zijn de gevolgen van instromen van voedselrijk water van de landbouwgron­
den niet ernstig. 
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6 DE BODEMGESCHIKTHEID VOOR "SEMI—SPONTAAN" BOS 
6.1 Inleiding 
De bodemgeschiktheidstabel voor "semi-spontaan" bos is opgesteld 
met behulp van het landelijke beoordelingssysteem voor inheemse boom-
en struiksoorten. Dit systeem is gepubliceerd in het Nederlands Bosbouw-
tijdschrift (Bannink, 1977) . Het werd in zijn huidige vorm ook toege­
past in het Modelonderzoek West Groningen, Het Zuidelijk Westerkwartier 
(Makken en Rutten, 1975), waarbij tevens een door "De Dorschkamp" ver­
vaardigd advies voor de aanleg van bos werd verstrekt. 
Bij de opstelling is voornamelijk uitgegaan van eigen ervaringen 
opgedaan bij jarenlange waarnemingen aan bodem en vegetatie. Daarnaast 
werd een globale inventarisatie gemaakt van de in het gebied voorkomende 
bossen, grienden en struikgewas en werden de gronden vergeleken met de 
elders in ons land aangetroffen gronden waarop bos, griend of struikge­
was voorkomt. 
De term "semi-spontaan" bos is gebaseerd op het feit dat aan zich­
zelf overgelaten open terreinen, zoals heide- en rietvelden, blauw-
graslanden, verlaten akkers en stormvlakten, spontaan dichtgroeien met 
opslag van struiken en bomen, passend bij de bodemgesteldheid en afhanke­
lijk van de mogelijkheden van zaadaanvoer. Op den duur ontstaat een bos 
met een vrij constante soortensamenstelling die binnen een klimatolo­
gisch homogeen gebied in hoofdzaak afhankelijk is van de bodemgesteld­
heid. De tijd die in de natuur nodig is voordat ook boom- en struiksoor­
ten gaan optreden, waarvan de zaden minder gemakkelijk worden aangevoerd, 
kan men trachten te bekorten door plantgoed van die soorten in te bren­
gen. 
Op basis van de bodembeoordeling wordt een geschiktheidstabel ver­
kregen. Bij deze oecologische interpretatie van de bodemgesteldheid gel­
den als belangrijke beoordelingsfactoren de grondwater-, vocht- en 
luchthuishouding en de bodemvruchtbaarheid. 
Omgekeerd krijgt men aan de hand van de tot geschiktheidskaart voor 
"semi-spontaan" bos getransformeerdegeschiktheidstabel een beeld van de 
oecologisch relevante verschillen in de bodemgesteldheid, van de patro­
nen en de variatie binnen een gebied. Om deze reden is in het kader van 
dit onderzoek deze paragraaf opgenomen en zijn de afbeeldingen 22 t/m 
24 vervaardigd. 
Voor de nomenclatuur werd gebruik gemaakt van "Flora van Nederland", 
16e druk (Heukels en Van Ooststroom, 1970). Over de soorten bomen en 
struiken volgen hieronder enige opmerkingen. Van sommige soorten is bekend 
dat ze slecht schaduw verdragen. Dit geldt in het bijzonder voor veel 
struiksoorten. De belangrijkste zijn in tabel 5 aangegeven met p. 
Onder gunstige omstandigheden houden echter de volgende struiksoorten 
het nog lang vol in een niet al te dicht bos: vuilboom (Frangula alnus), 
lijsterbes (Sorbus aucularia), dauwbraam en andere braamsoorten (Rubus 
sectie Moriferi), Gelderse roos (Viburnum opulus), rode kornoelje 
(Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), zwarte bes (Ribes nigrum), 
liguster (Ligustrum vulgare) kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), kruis­
bes (Ribes uva-crispa), framboos (Rubus idaeus), wilde kamperfoelie 
(Lonicera periclymenum) en Spaanse aak (Acer campestre). 
Enkele struiksoorten stellen lichte schaduw zelfs op prijs, met 
name taxus (Taxus baccata), hulst (Ilex aquifolium) en hazelaar (Corylus 
avellana) en de dwergstruiksoorten rode en blauwe bosbes (Vaccinium vitis-
idaea en V. myrtillus) (in tabel 5 aangegeven met s). Bij de boomsoor­
ten is hetzelfde onderscheid mogelijk. 
De volgende soorten slaan in bestaande bossen vaak spontaan op: 
esdoorn (Acer pseudo-platanus), zoete kers (Prunus avium), beuk (Fagus 
sylvatica), haagbeuk (Carpinus betulus), es (Fraxinus excelsior). Voor 
het verkrijgen van een mooi opgaand bos zijn in de natuur deze eigen­
schappen van grote betekenis. In de beginfase (+ 20 jaar) zullen vooral 
Tabel 6 De geschiktheidsklassen en de potentiële bos- en struweelgemeenschappen in Nederland. 
Geschiktheidsklassen Potentiale bos- en struweelgemeenschappen (vlg. Westhoff en Den Held, 1969) 
I. Ruime keuze 
1.1 Iepen-eikenbos met beuk en wat es op 
goed vochthoudende tot matig droge, 
zeer voedselrijke, kalkrijke tot 
kalkarme gronden 
1.2 Iepen-essenbos met eik en esdoorn op 
zeer vochtige, zeer voedselrijke, 
kalkrijke tot kalkarme gronden 
1.3 Elzen-essenbos op matig natte, matig 
en zeer voedselrijke, kalkrijke tot 
kalkarme gronden (mogelijk deels 
zelden onder water) 
X. 1+ Eiken-beukenbos met haagbeuk, els, 
wilg en wat es op matig natte, matig 
voedselrijke, kalkloze gronden 
1.5 Eiken-beukenbos met haagbeuk en wat 
ruwe berk op goed vochthoudende, matig 
voedselrijke, kalkloze gronden 
1.6 Rijk eiken-berkenbos of beuken-eiken-
bos op matig natte, matig voedselarme, 
kalkloze gronden 
1.7 Rijk eiken-berkenbos of beuken-eiken-
bos op goed vochthoudende, matig 
voedselarme, kalkloze gronden 
IX. Beperkte keuze 
11.1 Rijk eiken-berkenbos of beuken-eiken-
bos op matig droge, matig voedsel­
rijke, kalkloze gronden 
11.2 Eiken-berkenbos (vrij ijl) met grove 
den op matig droge, matig voedselarme 
kalkloze gronden 
11.3 Schietwilgenbos op langdurig zeer nat­
te, zeer voedselrijke, kalkrijke tot 
kalkarme gronden (mogelijk deels soms 
onder water) 
II.1» Elzenbroekers op langdurig, zeer nat­
te, matig voedselrijke, kalkloze 
gronden 
11.5 Elzenbroekbos met o.a. berk en gagel 
op langdurig zeer natte, matig voed­
selarme, kalkloze gronden 
11.6 IJl dennen-berkenbos met wat eik enheide 
op matig droge zeer voedselarme en zeer dro­
ge matig voedselarme gronden (kalkloos) 
11.7 IJl eiken-berkenbos met grove den en 
heide op goed vochthoudende tot matig 
natte, zeer voedselarme gronden 
(kalkloos) 
III. Geringe keuze 
III.1 Struikgewas met duindoorn, vlier, 
liguster, zuurbes, ruwe berk en grove 
den op zeer droge, zeer voedselrijke, 
kalkrijke tot kalkarme gronden 
111.2 Calluna-heide, pioniersstadium met wat 
ruwe berk en grove den op zeer droge, 
zeer voedselarme gronden (kalkloos) 
111.3 Ruigte van het schietwilgenbos op lang­
durig extreem natte, zeer voedselrijke 
gronden, kalkrijk tot kalkarm (moge­
lijk deels, geregeld onder water) 
III.U Ruigte van het elzenbroekbos op lang­
durig extreem natte, matig voedsel­
rijke gronden (kalkloos) 
111.5 Berken-wilgenruigte met sporkenhout 
en gagel op langdurig extreem natte, 
matig voedselarme gronden (kalkloos) 
111.6 Erica-heide net berken en wat grove 
den op langdurig zeer natte, zeer 
voedselarme gronden (kalkloos) 
111.7 Erica-heide met wat berk op lang­
durig extreem natte, zeer voedsel-


































































pioniersoorten de weg naar het eigenlijke bosmilieu moeten banen. 
Daarbij spelen naast de struiksoorten vooral de volgende boomsoorten 
een rol: ruwe berk (Betula pendula), grove den (Pinus sylvestris), 
zwarte els (Alnus glutinosa), schietwilg (Salix alba) en es (Fraxinus 
excelsior). Om dezelfde reden zijn ook de Canada-populieren (Populus 
x canadensis) opgenomen. Bij beplantingen komen vooral deze cultuur­
variëteiten in aanmerking. 
Sommige soorten komen alleen of voornamelijk in een bepaald ge­
deelte van ons land voor. Dit is in tabel 5 achter de naam aangege­
ven met Z (zuiden), O (oosten) of N (noorden). De met z (zeldzaam) aan­
gegeven soorten zou men alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg 
met een natuurbeschermingsinstantie moeten toepassen. Exoten moeten ge­
heel worden afgeraden omdat ze niet passen bij de doelstelling. Van 
een aantal is ook bekend dat ze een plaag kunnen gaan betekenen. Mede 
daarom is het ook van belang vooral bij gekweekte soorten geen uitzon­
derlijke variëteiten te gebruiken. 
Het standpunt van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer is overigens 
dat het planten van bomen en struiken in het geheel niet als gewenst 
beschouwd wordt, slechts kappen en al of niet afvoeren wordt als beheers­
maatregel aanbevolen voor houtsingels en bospercelen waarvoor gekozen is 
dat de natuurwetenschappelijke waarde dient te prevaleren. 
Ter verduidelijking merken wij nog het volgende op. Het is niet 
onze bedoeling om te willen voorstellen tot het inplanten van bomen en 
struiken over te gaan. Het belang van de bodemgeschiktheidskaart voor 
"semi-spontaan" bos is reeds in deze paragraaf genoemd. In concreto is 
deze kaart bij toepassing van de natuurbeheersmaatregel "slechts kappen" 
bijvoorbeeld van belang doordat hij een goede basis legt voor selectief 
en doelgericht uitkappen van sommige boom- en struiksoorten en het aan­
gepaste verdere bosbouwkundige beleid. Het kan niet voldoende benadrukt 
worden dat bij een goed vegetatiebeheer de beoordeling van de bodemge­
steldheid (oecologischeinterpretatie aan de hand van de in par. 6.3 te 
noemen belangrijke factoren) onmisbaar is. 
Het is echter duidelijk dat bij herinrichting van landerijen even­
tueel tevens de mogelijkheid bestaat om op basis van de bodemgeschikt-
heidsbeoordeling voor "semi-spontaan" bos een soortenkeuze te maken 
zodanig goed passend bij de bodemgesteldheid dat bij een bepaalde wijze 
van aanleg en beheer binnen een relatief korte tijd een bosmilieu ont­
staat waarin ook natuurwetenschappelijk gezien, belangwekkende proces­
sen, situaties en flora-elementen kunnen gaan optreden. Dit kan men 
bijvoorbeeld constateren in verscheidene "landgoedbossen" van loof­
houtsoorten, aangelegd op sterk vergraven gronden soms met akkers en 
sloten. De doelstellingen bij het aanleggen en beheer van bos waar voor 
maximale houtproduktie is gekozen liggen anders en de resultaten uit 
oogpunt van natuurbehoud eveneens. 
6.2 De betekenis van de geschiktheidsklassen 
De indeling en omschrijving van de geschiktheidsklassen treft men 
aan in tabel 6. Alleen de klassen 1.3, -4, -5 en -7, II.1, -2, -4 en 
-5 en III.4 en -5 zijn van toepassing, uitgaande van de schaal 1 : 10 000. 
Zoals reeds is gebleken, omvatten de klassen alleen boom- en struik­
soorten. Het naast elkaar optreden van soorten geeft in de plantensocio-
logie aanleiding tot het onderscheiden van bepaalde plantengemeenschappen. 
Daarbij wordt ook in sterke mate de ondergroei (kruiden, grassen en mos­
sen) in beschoj^Ang genomen. De namen die in tabel 6 voor de ver­
schillend^' •^(^^^^teappen worden gebruikt, sluiten aan bij de gangbare 
indeling van die gemeenschappen in de plantensociologie (Westhoff en 
Den Held, 1969). De plantengemeenschappen die binnen de bossen onderschei­
den kunnen worden, hangen echter gedeeltelijk samen met factoren die los-
Tabel 7 Geschiktheidsklassen voor "semi-spontaan" bos 
Bodemeenheid, event, 




I II III V V++VI VII VIII 
aVp niet of licht , -> III.5 
vWp (-"£>) licht II.5 II.5 
vWpH>) zwaar III. 4 II. 4 
hwz idem II.4 n.b 
pRn02C n.v.t. 1.3 
(f)tZg35 + 55 (===) idem 1.3 l.b 1.4 
tZ£>h {zz = ) idem 1.3 1.4 1.4 
bZg35 idem 1.3 1.4 1.4 
tZg35+55 (-£>) idem II.4 1.4 . 
tZg34 niet of licht II. 4 . . 
tZg34 zwaar II.h 1.4 . 
cZg+cZn54 (x) idem 1.3 1.4 1.4 
tZn54 (x) -niet • . 1.7 
tZn54 (x) H>) licht of zwaar II.4 1.4 1.5 
tZg33 niet of licht il.h m • 
tZg33 zwaar II.4 0 • 
(f)tZn33 niet of licht II.5 1.5 • 
(f)tZnJ3 (-» zwaar II. 4 1.4 • 
(f)Zn33 niet of licht II.5 1.5 • 
(f)Zn33 zwaar II.4 1.4 1.4 
tZn52 (x) niet II.5 1.7 • 
tZn52 (x) licht II.4 1.5 • 
tZn52 (x) zwaar II.4 1.4 . 
En5b (x) &) niet • 1.7 1.7 II.2 
Hn54 (x) «0 licht «. 1.5 1.5 II.1 
Hn54 (x) (i) zwaar II.4 1.4 1.5 II.1 
cHh33 zwaar II. 4 -. 1.4 • 
(f)Hn33 niet II.5 1.7 1.7 II.2 
(f)Hh53 licht II.4 1.5 1.5 II.1 
(f)Hh33 zwaar II.'4 1.4 1.5 II.1 
cHn52 zwaar . 1.4 . 
Hn52 (x) B>) niet 1.7 1.7 • 
Hn52 (x) H>) licht 1.5 1.5 • 
Hn52 (x) H>) zwaar 1.4 1.5 • 
zEZ34+54 (x) n.v.t. 1.4 1.4 1.5 1.5 
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staan van het bodemmilieu, zoals aanvoermogelijkheden van zaden en 
de betrekkingen die tussen de afzonderlijke plantensoorten en individuen 
bestaan. Het is duidelijk dat de ondergroei in hakhout of in een vrij 
jong bos anders van samenstelling is dan in een zeer oud bos met overi­
gens dezelfde soortensamenstelling in de boomlaag en struiklaag. Over 
de vegetatie met betrekking tot kruiden, grassen en mossen is dan ook 
moeilijk trefzeker een verwachting uit te spreken. Het te voeren be-
beheer van het bos blijft een duidelijk stempel drukken op het resul­
taat. Toch is in tabel 6 een poging gewaagd om aan te geven welke 
bos- of struikgemeenschappen zich zouden kunnen ontwikkelen binnen de 
geschiktheidsklassen. De gemeenschappen zijn zoveel mogelijk vermeld op 
associatieniveau volgens Westhoff en Den Held (1969). Sommige van deze 
associaties komen in ons land slechts op enkele plaatsen voor omdat ze 
alleen in uitzonderlijke situaties optreden, andere zouden een grote 
verbreiding kunnen krijgen onder natuurlijke omstandigheden. Mede als 
gevolg hiervan worden sommige associaties in een aantal geschiktheids­
klassen herhaald. Deze associaties zouden natuurlijk op het niveau van 
subassociatie en variant opmerkelijke verschillen vertonen. Binnen de 
meeste geschiktheidsklassen zijn omgekeerd ook meer associaties moge­
lijk, de meest voor de hand liggende van de thans bekende associaties 
staan telkens voorop. 
6.3 De geschiktheidsklassen voor "semi-spontaan" bos 
Tabel 7 geeft een overzicht van de legenda-eenheden van de be­
staande bodemkaart, schaal 1 : 10 000 en de daaraan toegekende geschikt­
heid bij de voorkomende grondwatertrappen in het gekarteerde gebied. Op 
de afbeeldingen 22 t/m 24 is de verbreiding aangegeven. Bij de beoorde­
ling gelden als belangrijke factoren de grondwater-, vocht- en luchthuis­
houding en de bodemvruchtbaarheid. In de tabel zijn bij de van nature 
voedselarme gronden, drie categorieën onderscheiden, nl. geen bemesting, 
licht bemest en zwaar bemest. Onder "geen bemesting" vallen alle gron­
den die nooit zijn bemest en die zelden of nooit zijn overstroomd door 
beekwater, maar ook de gronden die tot hoogstens 1920 à 1925 gebruikt 
zijn voor landbouwcultuur. Licht bemest zijn de gronden, die tussen 
1900 en 1965 tijdelijk in cultuur zijn geweest, danwel eenmalig zijn be­
mest, zoals sommige bossen. Ook vallen onder deze categorie de gronden 
die vroeger 's winters vaak door de beken werden overstroomd. Zwaar be­
mest zijn alle overige gronden, in hoofdzaak dus de gronden die nu nog 
als landbouwgrond in gebruik zijn en waarvan de natuurlijke bodemvrucht­
baarheid door zeer zware mestgiften sterk is verhoogd. Deze driedeling 
is bij een aantal legenda-eenheden aanleiding tot een meervoudige 
waardering, afhankelijk van de voorkomende bemestingsniveaus. Het spreekt 
overigens vanzelf dat de geschiktheid van een grond binnen een grondwater-
trap en de toepasbaarheid van de soorten in detail nog uiteen kan lopen. 
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7 MOEILIJKHEDEN EN MOGELIJKHEDEN VAN ONTWATERING IN DE DRIE VOCHTIGE 
GEBIEDEN B, D EN M 
7.1 Inleiding 
Een van de belangrijke vragen is hoe bij handhaving van de natuur­
lijke waarden de uiteenlopende belangen in de gebieden B, D en M het 
beste geïntegreerd kunnen worden. Men zou zelfs kunnen vooronderstellen 
dat een goede integratie nü, ook de handhaving van natuurlijke waarden 
in de verdere toekomst ten goede kan komen. Daarom worden in dit hoofd­
stuk in grote lijnen enkele gedachten ontvouwd. Enerzijds zijn deze 
gebaseerd op eigen gegevens en op indrukken opgedaan tijdens het veld­
werk, anderzijds op een bestudering van de rapporten Kemmers en Jansen 
(ICW-nota 1090), van het CABO en van de Stiboka (rapport 1436; Bodem­
gesteldheid) . Uit eerstgenoemd rapport kan men o.a. afleiden dat ver­
wacht mag worden dat een ontwateringssloot die niet dieper is dan de 
GLG op de natte zandgronden (GLG 70 cm) alleen directe invloed op de 
GHG heeft binnen een afstand van ca. 75 m of minder. In sommige geval­
len (b.v. bij sterk lemige zandgronden) kan deze afstand kleiner zijn, 
in sommige andere gevallen (o.a. grofzandige gronden) daarentegen gro­
ter. De indirecte invloed van zo'n sloot is veel groter; hij maakt een 
goede detailontwatering van landbouwgronden mogelijk. 
Een en ander sluit geheel aan bij praktijkervaringen. Men mag 
veronderstellen dat handhaving van eventueel aanwezige natuurlijke waar­
den in de natst gelegen cultuurgraslanden met lage cultuurdek volledig 
mogelijk is bij in acht nemen van het bovenvermelde en het nalaten van 
detailontwatering ter plaatse. 
Ondanks moeilijkheden zijn dan ook in alle drie gebieden mogelijk­
heden aanwezig voor verbetering van de ontwatering van landbouwpercelen 
en van de afwatering van gebiedsgedeelten alsmede voor de veiligstel­
ling van gedeelten met natuurlijke waarden. 
De gedachten die in de paragrafen 7.2 tot en met 7.3 zijn opgete­
kend, zijn gebaseerd op gegevens passend bij een schaal 1 : 10 000. 
Men kan er alleen gebruik van maken als eventuele leidraad bij nader 
verfijnd onderzoek, bij overleg en bij toetsing in het veld (bijvoor­
beeld in de ontwerpfase). Ook de maten zijn niet meer dan globale no­
tities die nader bekeken moeten worden. 
7.2 Gebied B 
Het lijkt mogelijk in het gebied met wateroverlastschade een sloot 
aan te leggen. Deze zou kunnen lopen, bij perceel p', langs de noord­
grens beginnende, 100 m ten oosten van perceel o' en langs de oostgrens 
langs p' tot aan de uitstulping naar het oosten. Op dat punt doorsteken 
tot aan perceel r. Langs de westkant hiervan, recht aan, tot 25 m ten 
zuiden van de zuid-westhoek. Hier kan een rechte sloot vanaf de noord-
hoek van perceel w water toevoeren. De verdere beheerste afvoer van wa­
ter kan plaatsvinden in zuid-zuidoostelijke richting via een nieuwe 
rechte sloot tot juist onder de toegangsweg naar de boerderij door, zuid­
waarts voortgaande. Bij wijze van proef zou deze afvoerleiding bovenaan 
beide taluds beplant kunnen worden met struiken van hazelaar, met hier 
en daar een paar andere soorten er tussen, zoals Gelderse roos en Vogel­
kers. De twee graslandpercelen met lage cultuurdruk die hier liggen, kun­
nen eventueel in deze hoedanigheid gehandhaafd blijven. Indien de afvoer-
sloot ter plaatse niet meer dan 80 cm diep hoeft te zijn, kunnen zij 
even nat gehouden worden als thans, door het achterwege laten van detail­
ontwatering. Als nadere toelichting moge hier worden opgemerkt, dat per­
ceel r wel vochtig of nat is geïndiceerd, maar het ligt reeds als een 
wal met twee sloten in het land. De westelijke sloot langs perceel q 
moet onaangeroerd blijven wegens het aparte milieu dat daarin is ont­
staan. De bestaande slootjes in de cultuurgraslanden kunnen deels ge­
dempt worden en deels als greppel dienst gaan doen. Perceel p' kan 
geëgaliseerd worden met handhaving van een oost-west verlopende midden­
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greppel, die aansluit op een bergingssloot zonder afvoer van 60 cm diep 
en 2 m breed langs de west- en zuidzijde. Aan de westzijde van de perce­
len m', r' en u' kan in het grasland eveneens een bergingssloot zonder 
afvoer van 60 cm diep en 2 m breed worden gegraven met een aarden wal 
aan de oostkant, horizontaal liggende kruin, ca. 50 cm hoog en 2 m breed. 
Tussen perceel r' en de zuidpunt van o' zou een aarden dammetje van ca. 
1 m hoog en 1 m topbreedte, instromen van landbouwwater in m' en n' van­
uit het zuiden moeten belemmeren. De graslandpercelen taiwesten van de 
percelen m', r' en u', kan men mogelijk ten zuiden van perceel v' doen 
afwateren. Op de aangelegde wallen, kunnen struiken geplant worden. 
7.3 Gebied D 
De afwateringsmogelijkheden zijn in het westelijke gedeelte door de 
aanwezigheid van een flinke afvoerleiding wellicht reeds voldoende. Even­
tueel kan door het aanbrengen van perceelssloten in de omgeving van per­
ceel v en w, nog verbetering optreden. Daarbij moet dan perceel w, ge­
heel buiten de invloed blijven, door de sloten op 100 m afstand te hou­
den en ze niet dieper te maken dan 1 m. Voorts kan zonder bezwaar over­
wogen worden de doorsteek te vernieuwen die ongeveer 90 m ten noordoos­
ten van perceel b ligt, en in noordwestelijke richting op de afvoersloót 
aansluit. De percelen t en q moeten niet verder ontwaterd worden. Dat 
geldt ook voor de percelen i', j', k' en 1'. Vooral deze laatste vier 
genoemde percelen zijn van natuurwetenschappelijke betekenis. Een afvoer­
leiding langs de noordzijde met een diepte van hoogstens 1 m à 1,20 m 
ter plaatse zal echter weinig of geen verandering teweeg brengen. Er 
moet geen detailontwatering worden aangebracht. In het grasland ten oos­
ten van deze bosjes, liggen ook percelen met lage cultuurdruk. Het is 
eventueel goed mogelijk om ten zuiden van deze percelen het land te doen 
afwateren in westelijke richting, net als tot nu toe. 
7.4 Gebied M 
De bestaande afvoerleiding, een beekje, ten noorden langs perceel c 
en ten oosten langs perceel i, kan indien dat nodig zou zijn, zonder be­
zwaar aan de graslandkant wat verbreed worden. Aan de boszijde moet het 
bestaande talud daarbij onbeschadigd blijven bestaan en het nieuwe talud 
kan bovenaan met hazelaar worden ingeplant, waardoor weinig onderhoud 
aan de afvoerleiding daar ter plaatse nodig zal zijn. Uitdiepen tot 
hoogstens 20 cm kan zonder schade verlopen. Daarbij moet dan de uitge­
graven grond niet in de bosjes worden gedeponeerd. Als het grasland tus­
sen perceel i en f, tot beschermd terrein zou worden verklaard, dan moet 
ook daar geen grond worden gedeponeerd. Bij perceel k moet de bestaande 
beek gehandhaafd blijven. Het schoonmaken van de beekbodem is mogelijk 
tot een diepte van hoogstens 20 cm uit te voeren in handwerk. De grond 
moet dan over de beekbodem, die 's zomers vaak droog ligt naar het zuid­
westen worden verkruid tot aan de landbouwgrond. De taluds mogen name­
lijk niet beschadigd worden vanwege hun natuurwaarde. In het zuiden van 
dit gebied zijn er diverse oplossingen mogelijk. 







































































































































































































































a 3 3 3 1 3 ïïL 1 2 2 2 3 y_ 2 1 1 2 2 k' 3 3 3 2 3 
b 5 3 3 1 3 n_ 2 2 2 2 3 z_ 2 2 2 2 3 1' 3 3 3 2 3 
c_ 3 3 2 1 3 O 3 3 3 2 3 a' 3 3 3 2 2 < 1 1 2 2 1 
d 3 3 2 2 3 P 3 3 3 2 3 b| 3 2 3 2 3 n' a 1 1 1 2 1 
e_ 3 2 3 2 3 Q- 1 1 2 2 3 c_| 3 2 3 2 3 oi 3 2 2 2 2 
f 3 3 3 2 3 r_ 1 1 2 2 2 d' gr is la id p' grasland 
S. 3 3 2 2 3 s_ 2 2 3 3 3 e' 3 3 3 2 3 1 1 2 3 1 
h_ 3 2 2 1 3 t_ 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 ri 1 1 2 2 1 
i 3 3 3 2 3 u_ 2 1 2 3 3 si 2 1 2 2 2 s^ 2 1 2 2 2 
J_ 3 2 2 1 3 v_ 1 1 2 2 3 h^ 2 2 2 3 2 ti 1 1 1 3 1 
k. 3 2 2 2 3 w 3 3 3 2 3 V 3 2 1 2 3 ui 2 1 2 2 2 
X. 2 2 3 2 3 x_ 2 2 2 2 3 41 2 1 1 2 2 vi 2 2 2 8 2 
Gebied_ JD_i 
a_ 2 3 3 2 2 k_ 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 ei 2 2 2 2 2 
bL. 2 1 2 2 3 1_ 2 3 3 3 3 v_ 2 1 2 3 2 fi 3 2 3 2 3 
c 3 3 3 2 3 m_ 1 2 1 3 1 w_ 1 2 1 3 1 si 3 2 3 2 3 
d_ 2 2 2 2 2 n= 1 1 3 3 2 x_ 3- 3 2 2 3 h= 1 2 1 3 2 
e_ 3 3 +2 
2 
+1 • 2 2 0 2 2 2 3 2 y_ 2 1 1 2 3 ii 1 2 1 2 3 
f_ 3 2 2 2 3 P- 2 2 2 2 3 z_ 1 1 2 2 2 il 1 2 1 2 2 
g_ 2 2 2 2 3 <3- 2 3 2 3 2 ai 2 1 1 2 3 K 1 2 1 2 2 
h. 2 3 2 2 2 r_ 1 1 2 2 2 b^ 2 1 1 2 3 ii 1 2 1 3 2 
i_ 2 2 2 2 2 s 2 3 3 3 3 ci 2 1 1 2 3 mi 2 2 3 3 2 






3 2 1 3 2 3 
Gebied_M_: 
a_ 3 3 2 2 2 k_ 3 3 2 2 3 u_ 1 2 1 3 1 ei 3 2 3 2 3 
b_ 3 3 2 2 3 1_ 3 2 2 . 2 3 2 2 1 2 2 fi 3 2 2 2 3 
e_ 2 1 2 3 3 m_ 2 1 1 2 2 w_ 2 2 1 2 2 Si 3 3 2 2 3 
d_ 2 2 3 2 3 n_ 2 2 1 2 2 x_ 1 1 2 2 2 h' 3 3 3 2 2 
e_ 1 2 1 3 1 o_ 3 3 2 1 3 y= 2 1 1 2 2 ii 1 1 1 2 2 
f_ 2 1 1 2 2 P- 3 2 2 . 2 3 z_ 2 2 2 2 3 Ji 2 1 2 2 2 
g_ 1 2 1 2 1 q 3 3 3 2 3 ai 3 2 2 2 3 Kl 1 1 1 3 2 
h_ 2 2 3 2 3 r_ 2 2 1 3 2 bi 3 2 2 2 3 li 2 3 2 2 3 
i_ 3 2 1 2 2 s 3 3 3 2 3 cl 2 2 2 2 3 m' 2 3 2 2 2 
J_ 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 dl 1 2 1 2 2 n' a 1 1 1 2 2 
Totale klassering van 
natuur historische betekenis 
vervangbaarheid en diversiteit 
gezamenlijk bezien: 
= is minstens 1 maal klasse 1 
— is minstens 1 maal klasse 2 
- is minstens driemaal in klasse 3 
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Dit rapport geeft verslag van een vegetatie-onderzoek dat heeft 
plaatsgevonden in bossen, houtsingels en enkele natuurlijke elementen in 
drie vochtige gebieden in de ruilverkaveling "Winters»!jiÉPÉfest". Het 
dient als één van de bouwstenen bij het opstellen van een geïntegreerd 
eindrapport van het Projectteam Onderzoek Natuurgebieden in de ruilver­
kaveling "Winterswijk-West". 
Gebleken is dat in korte tijd met de in dit rapport beschreven me­
thoden een redelijke inventarisatie is te maken, hoewel het ontbreken 
van kennis van het voorjaarsaspect van de ondergroei een wezenlijke te­
kortkoming is. Ook het ontbreken van authentieke vegetatie-opnamen op 
geregistreerde plaatsen wordt als een bezwaar gevoeld. De hier toegepas­
te verwerking van de veldgegevens, waarbij de hoedanigheden van de vege­
tatie zowel floristisch als vegetatiekundig en oecologisch werden be­
zien, lijkt niettemin een goede bijdrage te leveren voor integratie. 
De gegevens zijn verzameld en geïnterpreteerd ten behoeve van kaar­
ten op schaal 1 : 10 000. Bij het nader ontwerpen van plannen en uitvoeren 
van de ruilverkaveling zalmoeten blijken in hoeverre verfijning nodig is 
en verbeteringen van de evaluaties (geobjectiveerde subjectiviteit) mo­
gelijk zijn. Voortzetting van de contacten bij de uitvoering en het op­
stellen van beheersplannen is ten zeerste aan te bevelen. 
Geconstateerd moest worden dat een beoordeling van de vochtindica-
tie en omgekeerd van de gevoeligheid voor ontwatering in bossen en hout­
singels een moeilijke zaak is indien men daaraan conclusies wil verbin­
den ten aanzien van de grondwaterhuishouding, omdat de vochtindicatie 
o.a. ook samenhangt met de ontwikkelingsfase van het bos en met de bodem. 
Gebruik maken van de bodem- inclusief grondwatertrappenkaart is in dit 
verband een eerste noodzaak en geeft veel meer rechtstreeks inzicht in 
de waterhuishouding. 
Een oecologische interpretatie van het abiotische milieu in termen 
van geschiktheid voor "semi-spontaan" bos blijkt nuttig en geeft, in 
kaart gebracht, een overzicht van voor natuurbeheer belangrijke verschil­
len in bodemgesteldheid. Dit is van belang omdat de bodemgesteldheid in 
zo belangrijke mate de grondslag vormt voor de levende natuur. 
Als eerste aanzet tot een praktische vertaling van de gegevens zijn 
in hoofdstuk 7 enkele gedachten ontvouwd over de integratie van het 
veilig stellen van natuurlijke waarden en de ontwikkeling van de land­
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